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Consells per a professionals no sanitaris (admissions)
davant d‘un possible cas de coronavirus SARS-CoV-2 
Mesures que han de seguir els professionals no sanitaris que reben 
pacients en els centres sanitaris.
Recepció
Atenció prioritària als usuaris que puguin tenir sospites 
d’estar afectats pel coronavirus SARS-CoV-2.
Aïllament del pacient
Higiene de mans
procediment d’actuació davant la sospita d’un possible cas 
d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.
/Salut
S’ha de mantenir una distància prudencial amb els usuaris, com es fa de manera habitual.
El personal de cara al públic durà mascareta quirúrgica i guants
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Informació per a professionals
  Persona que presenti quadre clínic d’infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat.  
Mascareta
  
/ Cal que el professional es posi la mascareta quirúrgica. 
/ Cal indicar al pacient com s’ha de posar la mascareta quirúrgica.
Espai restringit del centre
 
/ S’ha d’acompanyar el pacient a la consulta habilitada per a aquests pacients i ha
de romandre sense acompanyant, si és possible.
S’ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després del contacte amb 
els pacients.
30 de març de 2020
Identificació
Notificació als professionals sanitaris, que activaran el
S’ha d’oferir al pacient solució hidroalcohòlica per a les mans.
